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。モd~
{なや小によたたかに。
女性の地位向上、社会参加などの問題と前向きlこ!.j'¥(Wんで・きた押さん。発足以来:14 
1l.. 。 その活動Ll..lI4副会や .ì:~咋の開催など多岐にわたります。 女1"1 の人生の転機 ti3
ifごとにおとずれるのでは、と3年間つけられる日記中んを発行したところ、なカ・なかの好
評ぷり。収益金で、女性l こ ;rN.Aしでもい、たい本を凶書航に冷:m~:。最近、長年の働きかけ
が%を結び、長崎市に財人問題対策室が設けられました。
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